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A definil;ao de cultivares de coqueiro mais produtivas e precoces, tanto no infcio da
produl;ao quanto no infcio da estabilidade de produl;ao, e de grande importancia para a cultura no Brasil. A
exploral;ao awal e feita atraves de cultivares que apresentam varial;iSes no inicio da emissao da
inflorescencia. Em condi<;iSes agroecol6gicas ideais de exploral;ao, a variedade ana emite sU<JSprimeiras
inflorescencias com a idade em torno de do IS anos (0 anao amarelo e mais precoce, os aniSes verde e
verme!ho de CamariSes sao de precClcidade intermediarias, e 0 vermelho da Malasia e 0 mais tardio). Ja 0
florescimento do coqueiro hfbrido ocorre ate 0 quarto ana ap6s 0 plantio definitivo, enquanto a variedade
gigante emite sua primeira inflorescencia com a idade de ate cinco a sete anos.
Este trabalho objetivou determinar 0 perfodo de florescimento de hfbridos em condil;iSes de
sequeiro nos tabuleiros costeiros do Sui de Sergipe.
o experimento foi implantado em janeiro de 1994 no Campo Experimental de Umbauba/Se,
empregando-se os seguintes materiais: a) hibridos simples (hfbrido resultante do cruzamento de duas
linhagens ou de duas variedades, etc.); b) anao verde do Brasil de jequi (AVeBJl x gigante do Brasil de
jequi (GBrJ); c) anao vermelho do Brasil de Gramame (AVBG) x gigante do Brasil de Merepe (GBrMe); d)
AVBG x gigante do Brasil de Pacatuba (GBrP); el AVBG x gigante do Brasil de Pacatuba selecionado
(GBrPS); f) AVBG x gigante do Brasil da Praia do Forte (GBrPF); g) hfbridos triplos (hfbridos resultantes do
cruzamento de uma linhagem ou variedade com um hfbrido simples) - anao vermelho de CamariSes (AVC)
x (gigante de Rennel - GRL x gigante do Oeste Africano - GOA) e AVBG x (GRL x GOAl.
A area experimental apresenta clima do tipo A's, segundo a classifical;ao de Koppen, e chuva
media anual de 1 .300 mm. A precipital;ao que ocorreu durante 0 perfodo de 1994 a 1998 encontra-se na
Tabela 1. 0 solo e Podz61ico Vermelho-amarelo, cuja analise qufmica revelou os seguintes resultados:
pH = 5, 1; P = 8,0 ppm; K+ = 65,0 ppm; CaT T + MgT+ = 2,0 emg/1 00 ml tfsa; e AIT+ + = 0,2 emg/1 00 ml
tfsa.
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Tabela 1. Precipitac;:6es mensais ocorridas durante as anos de 1994 a 1997 no campo Experimental de
Umbauba. Aracaju, SE, 1998
Janeiro 7,8 30,0 64,6 49,9 31,5
Fevereiro 110,4 24,2 32,2 125,4 10,2
Marc;:o 57,0 44,1 33,6 202,4 103,6
Abril 78,8 106,0 238,6 240,0 111,6
Maio 158,4 165,1 102,2 411,3 267,8
Junho 401,2 126,6 265,6 154,0 424,6
Julho 176,1 194,1 83,4 99,9 268,7
Agosto 104,7 106,4 184,6 98,3 134,7
Setembro 162,4 59,0 119,3 3,8 84,2
Outubro 33,8 15,2 41,6 11,4 49,1
Novembro 8,2 147,9 131,4 7,6 3,6
Dezembro 25,6 20,4 24,4 15,2 80,8
Total .398,2 .039,0 .341,5 1.419,2 1.570,4
o delineamento utilizado foi a de blocos ao acaso, com tres repetic;:6es, seis plantas par
parcela e as hfbridos citados anteriormente.
A adubac;:ao foi ferta anualmente com base ria analise de solo; as cap;nas, manuais
(coroamento) e mecanicas (entre as linhas de coqueiro), foram feitas sempre que necessaria; a irrigac;:aos6
foi realizada no perfodo seco, no primeiro ana de implantac;:ao, no final de 1997 e infcio de 1998 devido. ao
efeito EI Nino, caracterizado par baixas precipitac;:6es (Tabela 1) e altas temperaturas, e no final de 1998,
aplicando-se de 30 a 40 litros de agua/planta, uma a duas vezes par semana.
AVBG x GBrPS 5,55 16,66 50,00 94,44 100
AVeBJ x GBrJ 22,22 44,44 72,22 94,44 100
AVe x (GRLxGOA) 11 ,11 16,66 55,55 94,44 100
AVBG x GBrMe 5,55 38,88 88,88 100
AVBG x (GRLxGOA) 11 ,11 55,55 77,77 100
AVBG x GBrP 5,55 38,88 77,77 100
AVBG x GBrPF 5,55 16,66 72,22 100
Nas condiv5es em que este trabalho foi realizado, chegou-se as seguintes conclus5es: que os
hfbridos intervarietais de coqueiro (anao x gigante) apresentam, em condiv6es de sequeiro, grande
variavao no infcio do florescimento; a maior concentravao de florescimento ocorre a partir dos quatro anos
de idade; 0 hfbrido mais precoce e 0 AVeBJ x GBrJ.
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